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1    UVOD 
Bohinjski gozdovi so del gorskega ekosistema in spadajo v alpske oziroma gorske gozdove, 
ki imajo v evropskem merilu velik pomen. Zaradi številnih vplivnih dejavnikov, funkcij 
gozdov in dobrin, ki jih ponujajo, so bili skozi zgodovino močno spremenjeni. Za območje 
bohinjskih gozdov so značilni zahteven teren, velike nadmorske višine, različne geološke 
podlage ter stalni vplivi Alp in Sredozemlja (Turizem Bohinj, 2020). Ti vplivi imajo velik 
pomen, da se preko gorskih gozdov ohranja predvsem zaščitno funkcijo, prav tako biotsko 
pestrost gorskih gozdov oziroma biotopsko funkcijo. Del bohinjskih gozdov, ki spadajo v 
Triglavski narodni park, ima izrazito poudarjene ekološke funkcije, to so gozdni rezervati, s 
katerimi se ne gospodari. Posledično so zaradi raznolikih namembnosti gozdov pomembne 
tudi socialne funkcije, saj so zaradi težkih življenjskih pogojev in velike vrstne pestrosti, 
bohinjski gozdovi zanimivi za številne raziskave. Socialna funkcija je v bohinjskih gozdovih 
poudarjena tudi zaradi izrazitega turizma, ki je posledica izražene estetske funkcije in 
funkcije varovanja naravnih vrednot. 
Na tem območju je izrazita tudi lesnoproizvodna funkcija. Od 16. stoletja naprej, ko je svoj 
vrhunec doživelo fužinarstvo, je ta v bohinjskih gozdovih močno poudarjena. Gozdnatost 
občine Bohinj je 63,5 %, od tega je 74 % gozdov v zasebni lasti, 26 % pa so državni gozdovi 
in gozdovi lokalnih skupnosti (Gozdnogospodarski načrt, 2011). Najpogostejše drevesne 
vrste bohinjskih gozdov so bukev, smreka in macesen, prisotni so jelka in plemeniti listavci, 
v najvišjih legah rušje. Omenjene drevesne vrste so ves čas privlačne za gospodarjenje, kar 
veliki večini domačinov predstavlja vir zaslužka. 
Da zagotovimo trajnost vseh prej omenjenih poudarjenih funkcij gozdov, je poznavanje rasti 
dreves in sestojev izjemno pomembno. Za gozd je značilno, da je ekosistem na katerega 
vplivajo živi in neživi dejavniki, zaradi katerih se stalno spreminja. V zadnjih letih se podoba 
gozda v Bohinju močno spreminja, predvsem zaradi podnebnih sprememb in posledično 
napada podlubnikov. Prihaja do velikopovršinskih nenačrtnih obnov gozdov, ki bodo 
zagotovo povzročile spremembe v drevesni sestavi in strukturi gozdov, zaradi teh in  
klimatskih sprememb prihaja tudi do spremenjenih vzorcev rasti dreves. Na rast dreves in 
sestojev danes vse bolj vplivajo tudi ujme. Da zagotovimo čim manjše posledice ujm, ki so 
vse večjih jakosti, je pomembno zagotavljanje boljše odpornosti in nosilnosti dreves. 
Kavčičeva (2018) navaja, da je pomemben kazalnik stabilnosti dreves dimenzijsko razmerje, 
ki predstavlja razmerje med višino drevesa in njegovim prsnim premerom. Stabilnost 
drevesa je bolj odvisna od debeline kot od višine oziroma s staranjem drevo pridobiva na 
debelini in s tem pridobiva na večji nosilnosti, da lahko prenaša večje obremenitve. 
Rast posameznih dreves se zaradi številnih vplivnih dejavnikov že načeloma zelo razlikuje, 
če pa upoštevamo še velik gradient nadmorske višine v gorskem svetu Julijskih Alp, so lahko 
razlike še toliko večje. Nadmorska višina je pomemben vplivni dejavnik rasti dreves. 
Ponekod v Sloveniji so bile na to temo narejene že posamezne podobne raziskave, na primer 
Robič in Robičeva (2008) sta preučevala rast drevesnih vrst glede na nadmorsko višino v 
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Julijskih Alpah v Mali Pišnici. Kadunc in Kotar (2006), Ficko in sodelavci (2008), 
Berdajseva (2008), Klopčič in Bončina (2010), Smrekarjeva (2018) so raziskovali rast bukve 
na različnih rastiščih. Kadunc in Kotar (2003) sta raziskovala rastišča javorja. V tujini je 
tovrstnih raziskav še več, rast jelke in smreke so npr. preučili Chauchard in sodelavci (2010). 
Njihovi rezultati prikazujejo, da se pojavljajo razlike v rasti dreves glede na nadmorsko 
višino. Tudi v tej raziskavi je v nadaljevanju podrobneje prikazana rast štirih izbranih 
drevesnih vrst v mešanih gozdovih Julijskih Alp, glede na štiri višinske pasove. 
Cilja raziskave sta bila zato naslednja: 
a. ugotoviti, ali ima v mešanih gozdovih Julijskih Alp, natančneje v Bohinjskih gorah, 
sprememba v nadmorski višini res vpliv na rast izbranih drevesnih vrst, in ugotoviti, 
kakšen je ta vpliv; 
b. ugotoviti vzorec spreminjanja dimenzijskega razmerja drevesnih vrst pri različni 
nadmorski višini. 
V raziskavi smo preverili dve delovni hipotezi: 
H1: z višanjem nadmorske višine se povprečni debelinski prirastek zmanjšuje pri vseh 
analiziranih drevesnih vrstah; 
H2: dimenzijsko razmerje med debelino (prsnim premerom) in višino dreves se z 
nadmorsko višino zmanjšuje. 
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2    PREGLED LITERATURE 
2.1    GORSKI GOZD 
Gorski gozd natančneje opredeljuje Alpska konvencija (2020), katero je podpisalo osem 
alpskih držav in Evropska unija. Slovenija jo je podpisala 29. 3. 1993, veljavna pa je od 
6. 3. 1995. Njen namen je povezovati celotne Alpe. Z njo želijo alpske države in evropska 
skupnost primorati k ohranjanju celotnega alpskega prostora in hkrati gorskim gozdovom 
zagotoviti trajnostni razvoj. Države članice svoje cilje uresničujejo s sprejemanjem 
protokolov, ki se nanašajo na številna področja Alp, s sprejemanjem ministrskih deklaracij 
in nazadnje s konkretnim izvajanjem ukrepov. Eden izmed protokolov vključuje evropski 
gorski gozd in ga opredeljuje kot območje poraslo z vegetacijo, ki se pojavi na nadmorski 
višini od 300 do 2500 metrov, za katerega so značilne hitre spremembe v življenjskih pogojih 
na relativno kratki razdalji (Wagner in sod., 2020). Takšen gozd na splošno predstavlja 
najboljši način varovanja pred naravnimi nesrečami (padanje kamenja, plazovi, erozija, 
poplave in drugo). Prav tako ima izjemen pozitiven vpliv na podnebje, s tem ko s fotosintezo 
predela ogljikov dioksid in posledično čisti ozračje. Gozdni sestoji z zadrževanjem padavin 
in podzemne vode vplivajo tudi na vodni režim. Poleg tega je naravni vir surovin in hkrati 
predstavlja življenjski prostor številnim rastlinskim, živalskim in glivnim vrstam, kar 
pomeni, da je najpomembnejše območje za razvoj in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Za 
izboljšanje stanja alpskih gorskih gozdov, Alpska konvencija navaja, da je potrebno 
poznavanje rastišč ter gospodarjenje v okviru sonaravnosti in trajnosti. Zakon o ratifikaciji 
Protokolov o izvajanju Alpske konvencije (2003) poudarja, da je za ohranjanje gorskega 
gozda pomembno tudi vzdrževanje štirih glavnih funkcij: 
- Varovalna funkcija gorskega gozda 
Glavna naloga je ohranjanje gozdov s to vrsto funkcije. Z gorskimi gozdovi je potrebno 
upravljati z namenom uresničevanja varovalnih ciljev in ciljev varstva narave.  
- Gospodarska funkcija gorskega gozda 
V sestojih gorskega gozda, kjer je možno pridobivanje lesa, morajo države članice omogočiti 
izvajanje gozdarskih del, vendar mora biti gospodarjenje takšno, da ne škoduje tlom in 
sestojem.  
- Družbene funkcije gorskega gozda 
Države članice morajo ljudem omogočiti dostop do gorskega gozda in rekreacijo v njem. 
- Ekološke funkcije gorskega gozda 
Ker ima gorski gozd izjemen pomen za vse alpske države, morajo le te zagotoviti, da se 
ohranjajo vse njegove ekološke značilnosti (Zakon o ratifikaciji…, 2003).  
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Vpliv klimatskih sprememb na gorski gozd je preučevala organizacija CIPRA International 
(2020), ki deluje v okviru Alpske konvencije in je ena od uradnih opazovalk učinkovanja 
konvencije. Spremenile so se rastne razmere dreves in sestojev, zaradi pogostih večjih 
sprememb v temperaturah prihaja do številnih ujm, ki so vzrok za naraščanje sanitarnih 
sečenj. CIPRA International (2012) se zavzema tudi za lokalno rabo leso (t.j. kupovanje in 
raba lesa iz bližnjih oziroma lokalnih gorskih gozdov), s čimer les pridobi na dodani 
vrednosti, pridobijo se delovna mesta, spodbuja se lokalno gospodarstvo, zmanjšajo se 
stroški prevoza in pride do razvoja celotne alpske regije. Organizacija poudarja, da imajo 
alpski gozdovi možnost velikega priraščanja, zato lahko tudi predstavljajo ponor, ki je proces 
odstranjevanja toplogrednih plinov iz ozračja.    
Gorske gozdove v Sloveniji je analiziral Diaci (1995), ki navaja, da so bila visokogorska 
bukovja skozi zgodovino zelo razredčena zaradi velikih potreb po lesu. Posledično so gorski 
gozdovi v Julijskih Alpah v večini enodobni, njihova drevesna sestava pa je pogosto precej 
spremenjena, ponekod celo izmenjana. Slovenija je glede na sosednje države z gorskim 
gozdom ravnala zgledno. S tem ko je bilo večina gorskih bukovih gozdov v času fužinarstva 
in železarstva (16. stoletje) zamenjanih z iglavci, se sedaj vse bolj nagiba k ponovni obuditvi 
bukve v gorskih gozdovih (Turizem Bohinj, 2018). Diaci je ugotovil, da lahko k izboljšanju 
razmer gorskih gozdov pripomoremo z usmerjanjem razvoja gozdov k naravni sestavi 
drevesnih vrst in prilagoditvijo sestojev na zaostrene razmere na visokih nadmorskih višinah. 
Diaci je z analizo lesne zaloge, priraščanja in višine dreves v gorskem gozdu tudi dokazal, 
da njihove vrednosti naraščajo z nižanjem nadmorske višine.  
Sestojno dinamiko gorskih jelovo-bukovih gozdov na Jelovici je preučeval Klopčič (2011), 
ki je ugotovil, da na razvoj teh gozdov najpomembneje vplivajo pretekle rabe gozdov, 
abiotski in biotski dejavniki ter rastišče. Iz raziskave je razvidno, da je lesna zaloga teh 
gozdov od začetka 20. stoletja pa do leta 2009 relativno sorazmerno naraščala. Število dreves 
pa je z večanjem prsnega premera upadalo. To pomeni, da se je pojavil večji delež letvenjaka 
in drogovnjaka in s tem je prišlo do povišane sestojne gostote, kar nakazuje, da so se ti 
gozdovi v 20. stoletju pomlajevali.  
Prav tako sta področje gorskega gozda v dolini Male Pišnice preučevala Robič in Robičeva 
(2008), ki sta ugotovila, da je največja gostota dreves na 1100-1200 metrov nadmorske 
višine, in sicer 800 dreves na hektar. Nato pa število dreves z višanjem nadmorske višine 
upada. Ker je gostota dreves v povezavi z razvojno fazo oziroma starostjo sestojev, se naši 
podatki nekoliko razlikujejo, saj smo v raziskavi ugotovili največjo gostoto dreves (743 
dreves na hektar) v višinskem pasu 900-1099 metrov, kjer prevladuje smrekov drogovnjak. 
V dolini Male Pišnice bukovja uspevajo do 1527 metrov nadmorske višine, nato pa prehajajo 
v macesnovja. V gorskem bukovju je od drevesnih vrst najbolj zastopana bukev, sledijo 
smreka, macesen, ostale vrste (gorski javor, jerebika in mokovec) in najmanj je jelke. 
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2.2    RAST RAZLIČNIH DREVESNIH VRST 
Robič in Robičeva (2008) sta v diplomskem delu opazovala rast različnih drevesnih vrst po 
nadmorski višini na območju doline Male Pišnice. Njuni rezultati kažejo, da v gorskem  
bukovju do 1500 metrov nadmorske višine v velikem številu prevladuje bukev, medtem ko 
je smreke v bukovju manj in le ta se večinoma pojavlja le do 1200 metrov nadmorske višine. 
Gorski javor v bukovju najbolje uspeva pri 1200 metrov nadmorske višine, v višjih legah se 
zelo redko pojavlja, vendar uspeva vse do 1500 metrov. Jelka je prav tako najbolj razširjena 
na nadmorski višini 1200 metrov, vendar posamezna drevesa uspevajo po celotnem 
gradientu nadmorske višine.  
Za smreko pa je Ferlin (1991) ugotovil, da je smreka, ki naravno uspeva v visokogorju, 
veliko bolj odporna na klimatske spremembe kot smreke na nižjih nadmorskih višinah. 
Razlog za to je, da zaradi zaostrenih življenjskih razmer prirašča bolj počasi. Smreka je, 
kljub spremembam, v zadnjih petdesetih letih močno priraščala zaradi povečane asimilacije, 
ki je posledica povečanega deleža ogljikovega dioksida v ozračju.  
Ficko in sodelavci (2008) menijo, da je za bukev značilno, da je najpogostejša na nadmorski 
višini 800-1200 metrov. Večkrat se pojavlja na nagnjenih terenih, kakor na ravnini in 
ustrezajo ji hladnejše lege. Na njeno rast prav tako vplivajo klimatske razmere, zato prej 
omenjeni raziskovalci menijo, da bo počasi začela uspevati tudi na tistih svojih naravnih 
območjih, na katerih je bila odstranjena in po navadi zamenjana s smreko.  
Kadunc in Kotar (2003) navajata, da gorski javor najbolje prirašča na javorjevih rastiščih, 
nato na bukovih rastiščih in najmanj na jelovo-bukovih. Uspeva od 360 metrov nadmorske 
višine pa vse do 1260 metrov, višje se redkeje pojavi.   
Robič in Robičeva (2008) sta tudi dokazala, da se v bukovju manjša število dreves z 
večanjem debelinskih stopenj. Bukve je največ do sedme debelinske stopnje, smreke pa v 
četrti in peti debelinski stopnji. Jelka prevladuje v četrti in sedmi debelinski stopnji, medtem 
ko je gorskega javorja največ od tretje do šeste debelinske stopnje.  
Za volumensko priraščanje posameznih dreves je Rebula (2011) ugotovil, da najpočasneje 
prirašča jelka, sledijo listavci, najhitrejša pa je smreka. Medtem ko so pri volumenskem 
priraščanju sestojev zopet najpočasnejši jelovi sestoji, nato so smrekovi, najhitrejši pa so 
listavci.   
Volumenski prirastek smreke in bukve sta preučevala Pretzsch in Dieler (2010), ki navajata, 
da imata obe drevesni vrsti višji volumenski prirastek pri večjih naklonih. Na splošno je do 
leta 1980 po srednjeevropskih gozdovih bukev uspevala v strmejših legah, kakor smreka. Po 
letu 1999 pa je opazno, da volumensko priraščanje smreke strmo narašča z višanjem naklona 
in nadmorske višine, medtem ko je volumensko priraščanje bukve v primerjavi s smreko 
relativno počasnejše z večanjem naklona. 
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Žnidar (2013) je pri raziskavi rasti smreke in bukve na strmih legah v Bohinju ugotovil, da 
ima smreka hitrejšo debelinsko in višinsko priraščanje, kakor bukev. Vendar se razlike v 
njunem priraščanju s starostjo močno zmanjšajo. Prav tako se s staranjem zmanjša tudi 
celotno priraščanje. Žnidar navaja, da se debelinski in temeljnični prirastek smreke povečuje 
z višanjem nadmorske višine, kar pa ne velja za bukev. Na priraščanje smreke močno vpliva 
sproščenost sestoja, medtem ko na priraščanje bukve starost. 
Lovrenčak (1986) je v svojem delu Zgornja gozdna meja v Julijskih Alpah in na visokih 
kraških planotah Slovenije odkril, da dolžine terminalnih prirastkov smreke, ki uspevajo ob 
zgornji gozdni meji Julijskih Alp, linearno padajo z višanjem nadmorske višine. 
Šprah (2016) je v Lovrencu na Pohorju preučil dimenzijska razmerja dreves. Ugotovil je, da 
imajo drevesa v enodobnih sestojih manj ugodno dimenzijsko razmerje, kakor drevesa v 
raznomernih sestojih. Šprah tudi navaja, da so drevesa jelke, smreke in ostalih listavcev 
najbolj ogrožena pri prsnem premeru do 30 centimetrov, saj takrat njihova dimenzijska 
razmerja presegajo vrednost 80.  
Dimenzijska razmerja smreke in bukve v Bohinju je preučil Žnidar (2013), ki navaja, da so 
stabilnejša tista drevesa, ki imajo daljšo krošnjo. Bukev ima nižje dimenzijsko razmerje, 
kadar se pojavijo napake debla (rdeče srce). Višja dimenzijska razmerja pa ima na severnih 
legah, kjer bukev bolje prirašča v višino.  
 
 
2.3    VPLIVNI DEJAVNIKI NA RAST DREVES 
Rast oziroma priraščanje sestojev je zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na drevesa, zelo 
variabilno. Rebula (2011) je v svojem delu Zakonitosti količinskega in vrednostnega 
priraščanja gospodarskih gozdov na primeru gozdnogospodarskih enot Mašun in Leskova 
dolina s podrobnejšo analizo dokazal, da poleg kombiniranega delovanja antropogenega 
vpliva in naravnih dejavnikov na rast vplivajo tudi številni dejavniki, ki jih ne moremo 
numerično meriti. Posledično ne moremo točno določiti njihovega vpliva na rast dreves. To 
so tla, podnebje, smer neba, ekspozicija, socialna razmerja v sestoju, drevesna vrsta, lastnosti 
posameznega drevesa in drugi. 
Kadunc in Kotar (2006) navajata, da od ekoloških dejavnikov na rast gozdov najbolj vplivata 
nadmorska višina in kakovost rastišča. Dokaj pomemben vpliv na rast ima tudi naklon 
terena, ki je pogosto odvisen od nadmorske višine in obratno, zato pravimo, da sta le ta 
dejavnika v korelacijski povezavi. Nadmorska višina in naklon lahko močno zaostrita ali 
omilita življenjske razmere, kar posledično vpliva na rast sestojev. Kakovost rastišča pa se 
odraža v celotni lesni produkciji, lesni zalogi in priraščanju. 
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Rebula (2011) je z analizo tudi dokazal, da na priraščanje dreves veliko bolj vplivajo abiotski 
dejavniki (neživi), kakor biotski (živi). To pomeni, da imajo dejavniki rastišča večji vpliv na 
rast, kakor okolje drevesa, ki ga obravnava gojitelj.  
Berdajseva (2008) je v diplomski nalogi z naslovom Dendroklimatološka analiza rasti bukve 
na treh rastiščih v Sloveniji dokazala, da bukev za uspešno rast potrebuje padavine čez celo 
leto in hkrati ne prenaša visokih temperatur. Ugotovila je, da se bukev s hitrejšo rastjo odziva 
na junijske padavine v opazovanem letu, hkrati pa na njeno rast slabo vplivajo takratne 
visoke temperature. Na rast bukve v visokogorju pa ima glaven vpliv dovolj visoka 
temperatura v spomladanskem času. Ugotovila je tudi, da na rast bukve v celinskem 
podnebju slabše vplivajo poletne visoke temperature, kakor višanje nadmorske višine.   
Podobne ugotovitve je dobil tudi Žnidar (2013) z meritvami v Bohinju, saj pravi, da na rast 
bukve in smreke bolj vpliva temperatura, kakor padavine in ekspozicija.   
Smrekarjeva (2018) je v diplomskem delu s pomočjo analize izvrtkov, ki jih je dobila iz 
čistih gorskih bukovih gozdov na dveh ploskvah različnih nadmorskih višin, ugotovila, da 
je povprečni letni prirastek na nižji nadmorski višini (600 m) nižji za 0,8 mm/leto od 
povprečnega letnega prirastka na višji nadmorski višini (1070 m). Navaja, da je prišlo do 
takšnih razlik v priraščanju verjetno zaradi razlik v starosti dreves, saj so drevesa na višji 
ploskvi mlajša, prav tako je lahko razlog v različnih rastiščih. 
Za rast jelke in smreke Chauchard in sodelavci (2010) ugotavljajo, da se zaradi klimatskih 
sprememb in antropogenega vpliva (paša) njuna rast zelo spreminja. In sicer v zadnjih 
petdesetih letih se je ponekod v Srednji Evropi zgornja meja uspevanja jelke premaknila 
višje kar za približno 300 metrov nadmorske višine. 
Žemva (2009) je v diplomskem delu Zgornja gozdna meja na Košuti ugotovil, da je 
debelinsko priraščanje na zgornji gozdni meji v glavni meri odvisno od okolja, predvsem od 
zaostrenih življenjskih pogojev, manjši vpliv pa imata genetika in socialna zgradba sestoja. 
V zadnjem času na rast dreves in sestojev pomembno vplivajo klimatske spremembe. 
Opazno naraščanje temperatur pripomore k podaljšanju vegetacijskega obdobja, ki skupaj s 
povečanim deležem ogljikovega dioksida rezultira v večjih prirastkih dreves in sestojev 
(CIPRA International, 2020). Na drugi strani izrazitejša sušnost poleti manjša življenjsko 
moč in rast dreves, dodatne padavine pozimi pa povzročajo razmočena gozdna tla, ki so 
vzrok za podiranje in mortaliteto dreves. Zaradi spremenjenih rastnih razmer je potrebno 
dolgoročno načrtovanje, ki mora biti prilagojeno sedanjim razmeram in v katerega bi bilo 
smiselno vključiti spodbujanje gojenja sonaravnih gozdov.  
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Slika 1: Prikaz gozdnogospodarskih enot Bohinj in Notranji Bohinj z Barečo dolino (vir kartne podlage: 
Zavod za gozdove Slovenije, 2020) 
3    RAZISKOVALNI OBJEKT 
3.1    OPIS GOZDNOGOSPODARSKIH ENOT 
Raziskava se nanaša na dve gozdnogospodarski enoti znotraj občine Bohinj, ki leži v 
severozahodnem delu Slovenije. Velikost občine znaša 33.386,5 hektarov, medtem ko 
površina gozdov v občini znaša 21.213,7 hektarov, kar pomeni, da je gozdnatost občine 63,5 
% (Gozdnogospodarski načrt, 2011). Bohinj je zemljepisno lastno ime za kotlino znotraj 
Julijskih Alp. Obsega območje od Komne na zahodu do Nemškega Rovta z Jelovico na 
vzhodu, na severu jo omejuje Fužinarska planota in na jugu Spodnje Bohinjske gore 
(Turizem Bohinj, 2017).  
Raziskava je potekala v dveh gozdnogospodarskih enotah (GGE), in sicer GGE Bohinj in 
GGE Notranji Bohinj (slika 1). Omenjeni gozdnogospodarski enoti ležita na območju 
Julijskih Alp, kar pomeni, da je tam prevladujoče gorsko oziroma alpsko podnebje. Zanj je 
značilno, da so zime dolge in hladne, medtem ko so poletja mila in kratka. Povprečna letna 
temperatura Bohinja znaša 8 stopinj Celzija (Turizem Bohinj, 2017). V jesenskem času je 
padavin največ (724 milimetrov padavin), najmanj pa jih je pozimi (399 milimetrov 
padavin). Meteorološka postaja Bohinjska Bistrica je v obdobju 1981-2010 namerila, da 
letno v Bohinju pade v povprečju 2193 milimetrov padavin (Nadbath, 2013). Za Bohinj je 
zaradi stalno prisotnega jezera v ozračju značilna velika vlažnost, ki zjutraj pogosto povzroča 
meglo. Ker je Bohinj obkrožen z gorami, je na splošno manj vetrovno območje, zaradi česar 
se v zimskem času pogosto pojavlja tudi temperaturna inverzija (Turizem Bohinj, 2017). 
Od 14. 6. 1981 je del Bohinja tudi del Triglavskega narodnega parka, ki je državno 
zavarovano območje in obsega 83.982 hektara. Prav tako spada v posebno varstveno 
območje Natura 2000. Posledično ima del Bohinja predpisane določene omejitve glede 
gospodarjenja z gozdovi in glede lovstva (Naravovarstveni atlas, 2016). 
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3.1.1    Gozdnogospodarska enota Bohinj 
Gozdnogospodarska enota Bohinj (slika 1) zajema celotno Bohinjsko dolino s Fužinarsko 
planoto vse do Ukanca. Območje obsega 16.853,25 hektarov (Zavod za gozdove Slovenije, 
2020).  
Za to enoto je najbolj značilna karbonatna matična podlaga. Od vrst tal prevladuje rendzina 
na apnencu in dolomitu ter pobočnem grušču. Ob Savi Bohinjki se pojavijo tudi obrečna tla, 
na območju Zgornje Bohinjske doline pa so evtrična rjava tla (Geodetska uprava Republike 
Slovenije, 2013).  
Od rastiščnogojitvenih razredov se pojavljajo Podgorska bukovja, Toploljubna bukovja, 
Alpska bukovja in Subalpinska smrekovja.  
V Podgorskem bukovju se od gozdnih združb pojavljata predalpsko podgorsko bukovje in 
alpsko bukovje. Izmed razvojnih faz so najpogostejši debeljaki. Delež iglavcev je bistveno 
večji od listavcev. Od drevesnih vrst prevladujejo smreka, bukev in ponekod jelka. Iz 
Gozdnogospodarskega načrta Bled (2011) je opazno, da se je delež smreke v tej gozdni 
združbi od leta 1990 pa do leta 2010 zmanjšal za 14 %. Zmanjšal se je tudi delež jelke. Pri 
listavcih pa se je njihov delež povečal, in sicer delež bukve se je v istem obdobju, kakor pri 
smreki, povečal za 6 %.    
V Toploljubnem bukovju se pojavi združba predalpskega toploljubnega bukovja. 
Najpogostejši so sestoji drogovnjaka, v katerih prevladujejo listavci. Pojavlja se predvsem 
bukev, zelo majhen je delež smreke.  
V Alpskem bukovju se v večini pojavlja gozdna združba alpskega bukovja, lahko pa 
uspevajo tudi ostale združbe bukovja. Prevladujejo debeljaki smreke in bukve. Razmerje 
med iglavci in listavci je 2 proti 1, vendar delež smreke pada, bukve pa narašča.  
V Subalpinskih smrekovjih najpogosteje uspevajo gozdne združbe smrečja. Prevladujejo 
debeljaki, je pa tudi relativno veliko sestojev v obnovi. Pri sestojih v obnovi večinski delež 
predstavlja bukev, sledi smreka in nekaj je jelke. Iz tega je razvidno, da delež smreke počasi 
upada, narašča pa delež bukve, jelke in macesna (Gozdnogospodarski načrt, 2011).  
 
 
3.1.2    Gozdnogospodarska enota Notranji Bohinj 
Gozdnogospodarska enota Notranji Bohinj (slika 1) je razdeljena na tri dele, in sicer prvi del 
na vzhodu sega do planine Bareča dolina in zajema celotno območje Spodnjih Bohinjskih 
gora vse do Velikega Špičja, drugi del obsega zahodni del Jelovice in tretji del obsega 
severno pobočje v Soteski. Površina te enote znaša 10.038,04 hektarov (Zavod za gozdove 
Slovenije, 2020).  
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Slika 2: Območje analize debelinskega priraščanja drevesnih vrst v GGE Bohinj (rdeče lokacije) in GGE 
Notranji Bohinj (zelene lokacije) z lokacijami v raziskavo vključenih stalnih vzorčnih ploskev (vir ortofoto 
posnetkov: GURS, 2020; vir podatkov: Zavod za gozdove Slovenije, 2020) 
V tej enoti prav tako prevladuje karbonatna matična podlaga. Močno izstopa rendzina, ki se 
pojavi na apnencu in dolomitu ter ponekod na moreni. Na zelo majhnem območju južno od 
Bohinjskega jezera pa se pojavijo še distrična rjava tla na flišu (Geodetska uprava Republike 
Slovenije, 2013).  
Na območju enote se nahajata rastiščnogojitvena razreda Zgornjegorskega bukovja in 
Alpskega bukovja. Od gozdnih združb se pojavljajo združba predalspkega zgornjegorskega 
bukovja, združba alpskega bukovja in združba predalpskega jelovega bukovja. Prevladujejo 
sestoji drogovnjakov in debeljakov. Delež listavcev in iglavcev se po območju zelo razlikuje. 
Od drevesnih vrst močno izstopata bukev in smreka. Delež smreke se v obdobju 1990-2010 
ni skoraj nič spremenil, sedaj pa upada. Delež bukve pa v tem času narašča 
(Gozdnogospodarski načrt, 2011).   
 
 
3.2    OPIS OBJEKTOV RAZISKAVE 
Raziskava je potekala na dveh prostorskih ravneh. Prvi del, to je analiza debelinske rasti 
dreves, smo izvedli v opisanih GGE, znotraj katerih smo uporabili podatke s stalnih vzorčnih 
ploskev Zavoda za gozdove Slovenije (slika 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi del raziskave, ki je analiza vpliva nadmorske višine na dimenzijsko razmerje 
analiziranih drevesnih vrst, pa smo izvedli v ožjem raziskovalnem objektu Bareča dolina 
(slika 1), ki leži jugovzhodno od Bohinjskega jezera in spada v GGE Bohinj in v krajevno 
enoto (KE) Bohinj. Je del revirja Spodnja dolina (Zavod za gozdove Slovenije, 2020).  
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Bareča dolina je del Spodnjih Bohinjskih gora, ki potekajo v smeri od severozahoda proti 
jugovzhodu. Predstavlja pobočje Črne prsti, ki na zahodu sega do Ribčevega Laza, na 
vzhodu pa do Bohinjske Bistrice. Sodi pod gorenjsko lovskoupravljalsko območje in je del 
lovišča Stara Fužina (Zavod za gozdove Slovenije, 2020). 
Na celotnem preučevanem območju Bareče doline prevladujejo regosoli oziroma prsti, ki so 
slabše razvite in imajo drobnejšo teksturo. Prevladuje karbonatna geološka podlaga, na kateri 
je razvita rendzina (Geodetska uprava Republike Slovenije, 2013). 
Spodnje Bohinjske gore predstavljajo orografsko pregrado zračnim tokovom, ki pridejo iz 
jugozahoda. Orografska pregrada ima velik vpliv na temperature, padavine in ekspozicijo. 
To se kaže v tem, da ima Bareča dolina veliko količino letnih padavin, pogosta je oblačnost, 
območje je senčno in jugozahodni vetrovi prinašajo višje temperature. Ker takšno okolje 
iglavcem ne ustreza, na tem območju prevladuje bukov gozd, ki sega vse do zgornje gozdne 
meje (približno 1585 metrov nadmorske višine). Pogosta je tudi smreka, ki je bila včasih 
naravno prisotna v posameznih skupinah na zgornji gozdni meji, vendar je bila nato 
odstranjena pri urejanju pašnikov. Zaradi velike potrebe po lesu v času fužinarstva je bila 
smreka umetno prenešena v nižje lege. Na višjih legah, kjer ne pride do gospodarjenja, se 
pojavi še jelka. Macesna, ki je značilna visokogorska vrsta, na tem območju ni, ker je 
premalo sončno, le ta pa je izrazito svetloljubna vrsta (Lovrenčak, 1986). 
Zaradi naravnogeografskih dejavnikov (relief, ekspozicija, naklon, nadmorska višina) in 
antropogenega vpliva imamo v Bareči dolini posledično različne gozdne združbe, ki med 
seboj postopoma prehajajo.  
Od vznožja pa do 1200 metrov nadmorske višine je najbolj razširjena gozdna združba 
Anemono trifolio-Fagetum oziroma alpsko bukovje s črnim telohom (Gozdnogospodarski 
načrt, 2011). Je conalna združba z relativno kratko vegetacijsko dobo, ki se pretežno nahaja 
v gorskem pasu, najdemo pa ga tudi v zgornjegorskem višinskem pasu. Zanjo je značilno, 
da uspeva na bolj vlažnih območjih z veliko padavinami. Od drevesnih vrst očitno prevladuje 
bukev, pogosta je tudi smreka (Marinček in Čarni, 2002).  
Nato združba alpskega bukovja s črnim telohom prestopno prehaja v združbo Homogyno 
sylvestris-Fagetum oziroma združbo bukovja in gozdnega planinščka (Gozdnogospodarski 
načrt, 2011). Uspeva od 900 do 1400 metrov nadmorske višine, najpogosteje na vlažnih in 
strmih rastiščih (Marinček in Čarni, 2002). Poleg bukve v tej združbi najdemo še smreko, 
jelko, gorski javor, na nekaterih drugih območjih tudi macesen in jerebiko (Dakskobler, 
2008).  
Meritve višine in debeline dreves, na podlagi katerih smo izračunali dimenzijsko razmerje, 
smo izvedli v območju transekta (slika 3), ki je predstavljal gradient nadmorske višine. 
Znotraj njega smo določili štiri stalne vzorčne ploskve, ki se nahajajo v višinskih razredih, 
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Slika 4: Prva ploskev  
Slika 3: Transekt za analizo dimenzijskega razmerja dreves s štirimi izbranimi stalnimi vzorčnimi 
ploskvami z označenimi nadmorskimi višinami in v oklepaju višinskim pasom, ki ga ploskev 
predstavlja (vir podlage: Google maps, 2020) 
ki smo jih določili že za analizo priraščanja dreves, in so nam predstavljale izhodiščne točke 
za izbor dreves za meritev.   
 
 
 
Prva ploskev je na nadmorski višini 605 metrov, in se nahaja na moreni, kjer prevladujejo 
sprsteninasta rendzina in evtrična rjava tla (Geodetska uprava Republike Slovenije, 2013). 
Od drevesnih vrst močno prevladuje bukev v razvojni fazi drogovnjaka. Posamezno se 
pojavlja tudi gorski javor. Redko so prisotne še smreke v obliki skupin, ki jo je bilo še 
nedolgo nazaj na tem območju zelo veliko, vendar so jo zelo izsekali zaradi napada 
podlubnikov. V okolici te ploskve smo izmerili 86 dreves v radiju 50 metrov (≈0,78 ha).  
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Slika 5: Druga ploskev  
Slika 6: Tretja ploskev  
Druga ploskev je na nadmorski višini 818 metrov, kjer so tla prhninasta in sprsteninasta 
rendzina na apnencu in dolomitu (Geodetska uprava Republike Slovenije, 2013). Na ploskvi 
zopet prevladuje bukev, sledi smreka ter prisotna sta tudi gorski javor in jelka. Prevladuje 
bukov debeljak. Na območju je bil zopet opažen sanitarni posek smreke. Izmerili smo 46 
dreves v radiju 30 metrov od središča ploskve (≈0,28 ha). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tretja ploskev je na nadmorski višini 1015 metrov. Tla so prhninasta in sprsteninasta 
rendzina na moreni (Geodetska uprava Republike Slovenije, 2013). Od drevesnih vrst močno 
prevladuje smreka v obliki starejšega drogovnjaka, pojavita se tudi bukev in jelka. Opazi se, 
da je bil na območju izveden manjši posek smreke. Izmerili smo 52 dreves v radiju 15 metrov 
(≈0,07 ha). 
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Slika 7: Četrta ploskev  
Četrta ploskev se nahaja na nadmorski višini 1164 metrov, in sicer ima enaka tla, kot so tla 
na drugi točki, to je prhninasta in sprsteninasta rendzina na apnencu in dolomitu (Geodetska 
uprava Republike Slovenije, 2013). Zopet je največ bukve v debeljaku, delež jelke in smreke 
je približno enak, posamezno se pojavi tudi gorski javor. Območje ni nič posekano. V okolici 
te ploskve smo izmerili 49 dreves v radiju 30 metrov (≈0,28 ha). 
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4    METODE DELA 
4.1    PODATKI IN ANALIZA RASTI DREVES 
Raziskava je potekala v dveh delih z uporabo dveh različnih podatkovnih zbirk. Analiza 
priraščanja dreves je temeljila na podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, in sicer podatkovne 
zbirke stalnih vzorčnih ploskev (SVP) (Zavod za gozdove Slovenije, 2019). Podatke so 
izmerili v gozdnogospodarskem območju Bled, v gozdnogospodarskih enotah Bohinj in 
Notranji Bohinj. Podatki so iz leta 2013 za GGE Bohinj in iz leta 2012 za GGE Notranji 
Bohinj, ko sta bili izvedeni zadnji gozdni inventuri in izdelana zadnja gozdnogospodarska 
načrta GGE Bohinj (2014) in GGE Notranji Bohinj (2013). Podatki zajemajo meritve o 
posameznih drevesih na SVP. 
Uporabili smo podatke z 263 stalnih vzorčnih ploskev. Od tega se 113 ploskev nahaja v GGE 
Bohinj (Bareča dolina), 150 ploskev pa v GGE Notranji Bohinj (Ukanc). Ploskve smo 
uvrstili v štiri razrede nadmorske višine, in sicer prvi razred od 500 do 699 metrov 
nadmorske višine (preglednica 1), drugi se nahaja od 700 do 899 metrov nadmorske višine, 
tretji od 900 do 1099 metrov in zadnji zajema vse, kar je višje od 1100 metrov nadmorske 
višine. Največ ploskev (preglednica 1) se je nahajalo v prvem višinskem razredu (31 %), 
sledita tretji (29 %) in četrti (26 %), najmanj pa jih je v drugem (14 %).  
Na SVP je bilo izmerjenih 8935 dreves, od tega smo za analizo uporabili 6034 dreves. 
Največ dreves (36 %) se nahaja v tretjem razredu nadmorske višine, sledita četrti (29 %) in 
prvi (24 %) razred, najmanj pa jih je v drugem (11 %).  
V višinskem razredu nad 1100 metrov je bilo popisanih 69 stalnih vzorčnih ploskev, od tega 
je bilo 62 ploskev v višinskem pasu od 1100-1299 metrov, 5 v pasu do 1400 metrov in 2 v 
pasu 1400-1499 metrov. Razvidno je, da se število stalnih vzorčnih ploskev nad 1100 metrov 
z višino znižuje.  
Preglednica 1: Razporeditev stalnih vzorčnih ploskev in dreves po višinskih pasovih 
Višinski razredi 
(m) 
Št. 
ploskev 
Povprečna 
višina (m) 
Delež 
ploskev (%) 
Št. 
dreves 
Povprečna 
višina (m) 
Delež dreves 
(%) 
1 - 500-699 m 81 597,35 30,80 1429 597,57 23,68 
2 - 700-899 m 37 801,15 14,07 700 795,66 11,60 
3 - 900-1099 m 76 998,19 28,90 2179 1007,03 36,11 
4 - nad 1100 m 69 1196,44 26,24 1726 1188,61 28,60 
SKUPNO  263 899,03 100 6034 937,48 100 
 
Za analizo smo izbrali štiri najpogostejše drevesne vrste, in sicer bukev (Fagus sylvatica), 
smreko (Picea abies), jelko (Abies alba) in gorski javor (Acer pseudoplatanus), katerih 
razporeditev po višinskih razredih je prikazana v preglednici 2. Razvidno je, da je največ 
dreves v višinskem razredu 900-1099 metrov nadmorske višine, najmanj pa v pasu 700-899 
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metrov nadmorske višine. Od drevesnih vrst prevladuje bukev (53 %), sledi smreka (38 %), 
očitno najmanj pa je jelke (5 %) in gorskega javorja (4 %).  
 
Preglednica 2: Število dreves po drevesnih vrstah glede na višinske razrede 
 Višinski pasovi  
Drevesne vrste 500-699 m 700-899 m 900-1099 m nad 1100 m Skupaj 
Smreka 544 267 890 574 2275 
Jelka 5 20 160 125 310 
Bukev 846 381 1047 948 3222 
Gorski javor 34 32 84 77 227 
Skupaj 1429 700 2181 1724 6034 
 
Najprej smo iz podatkov o drevesih izločili vsa poškodovana in posekana drevesa. Za vsako 
drevo smo s pomočjo programa Microsoft Excel izračunali debelinski prirastek, in sicer smo 
od prsnega premera novejše meritve odšteli prsni premer prejšnje meritve; analizirali smo 
10-letni debelinski prirastek. Od tukaj naprej z izrazom debelinski prirastek mislimo 
povprečni 10-letni debelinski prirastek. Sledil je izračun temeljničnega prirastka, ki smo ga 
izračunali tako, da smo od izračunane temeljnice ob novejši meritvi odšteli izračunano 
temeljnico prve meritve; zopet smo analizirali 10-letni prirastek. Nato smo za obe vrsti 
priraščanja izračunali standardni odklon (formula 1). Dobljeni standardni odklon smo delili 
z aritmetično sredino vrednosti priraščanja posameznega višinskega razreda in dobili 
koeficient variacije (formula 2). 
 
σ = √
1
𝑛
 ∑ (𝑥𝑖 −  𝑥
𝑛
𝑖=1 )
2                                   … [1] 
Formula za izračun standardnega odklona             
  
KV % = 100*σ /x        … [2] 
Formula za izračun koeficienta variacije 
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4.2    PRIDOBIVANJE PODATKOV IN ANALIZA DIMENZIJSKEGA RAZMERJA 
DREVES 
V ožjem raziskovalnem območju Bareča dolina smo v okolici izbranih štirih stalnih vzorčnih 
ploskev v različnih višinskih razredih meritve izvedli na 233 drevesih (preglednica 3). 
Ploskev 1 je spadala v prvi višinski razred 500-699 metrov, ploskev 2 v razred 700-899 
metrov, ploskev 3 v razred 900-1099 metrov in ploskev 4 v četrti višinski razred nad 1100 
metrov. Na vsaki ploskvi smo v izbranem radiju glede na razvojno fazo sestoja (15 metrov 
za drogovnjak, 30 metrov za debeljak) izmerili vsa drevesa izbranih drevesnih vrst. Na 
ploskvi v višinskem razredu 500-699 metrov smo drevesa izbrali na večjem območju (≈0,78 
ha), saj je bil sestoj na ploskvi močno izsekan in smo le tako pridobili dovolj veliko število 
izmerjenih dreves in s tem dovolj velik vzorec podatkov za korektne analize. 
Iz preglednice 3 je razvidno, da je največ izmerjenih dreves v prvem višinskem razredu, 
najmanj pa v drugem višinskem razredu. Pri meritvah smo se osredotočili na štiri glavne 
drevesne vrste, kot smo se pri analizi debelinskega priraščanja. Očitno prevladujoča je bila 
bukev (60 %), sledi smreka (23 %), najmanj pa je bilo jelke (9 %) in gorskega javorja (8 %). 
 
Preglednica 3: Število izmerjenih dreves po drevesnih vrstah glede na višinske pasove 
 Višinski pasovi  
Drevesne vrste  500-699 m 700-899 m 900-1099 m nad 1100 m Skupaj 
Smreka 15 7 31 2 55 
Jelka / 1 10 9 20 
Bukev 57 37 11 34 139 
Gorski javor 14 1 / 4 19 
Skupaj 86 46 52 49 233 
 
Število izmerjenih dreves pada z višanjem debelinske stopnje (slika 8). Bukev prevladuje v 
četrti debelinski stopnji, nato pa njeno število sorazmerno pada z višanjem debelinske 
stopnje. Smreke je najmanj v četrti debelinski stopnji, nato je njeno število do sedme 
debelinske stopnje dokaj konstantno. Jelka se v večini pojavi le do šeste debelinske stopnje, 
medtem ko je gorski javor le v peti, šesti in osmi debelinski stopnji.  
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Slika 9: Merilni trak  
Slika 10: Vertex  
Slika 8: Debelinska struktura izmerjenih dreves po drevesnih vrstah  
 
Na izbranih ploskvah smo vsakemu drevesu določili drevesno vrsto, mu izmerili prsni 
premer in višino drevesa ter mu določili socialni položaj.  
Premer dreves smo merili s pomočjo merilnega traku (slika 9), višino drevesa pa z 
ultrazvočnim višinomerom znamke Vertex IV (slika 10), ki je sestavljen iz višinomera in 
sprejemnika (transporderja).  
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Višinomer deluje na podlagi zaznavanja sprejemnika preko ultrazvoka. Napravi je potrebno 
kalibrirati na določeno razdaljo (10 metrov). Nato postavimo sprejemnik na prsni višini ob 
drevo, mi pa se postavimo na mesto, kjer se vidi vrh drevesa. Z višinomerom najprej 
označimo točko, kjer se nahaja sprejemnik, in točko, kjer je vrh krošnje. Na podlagi 
trigonometrije (kot nagiba višinomera, razdalja do sprejemnika in razdalja do vrha krošnje) 
dobimo h1 oziroma prvo višino drevesa. V našem primeru smo najprej z višinomerom 
označili sprejemnik in nazadnje še vrh krošnje (slika 11). Tako smo dobili izmerjeno višino 
drevesa (TOBO'S, 2020).  
 
Slika 11: Trigonometrija izračuna višin dreves (TOBOS, 2020) 
 
Izmerjene podatke smo natančneje statistično obdelali s programom Microsoft Excel, in 
sicer smo izračunali dimenzijsko razmerje dreves, ki je količnik višine drevesa in prsnega 
premera (formula 3).  
Dimenzijsko razmerje = h/d        …[3] 
 
Sledila je še grafična obdelava podatkov, saj smo grafično po višinskih razredih prikazali 
odvisnost dimenzijskega razmerja od drevesne vrste in prsnega premera.  
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Slika 12: Debelinsko priraščanje izbranih drevesnih vrst po višinskih pasovih 
5    REZULTATI  
5.1    PRIRAŠČANJE DREVES 
Iz slike 12 je razvidno, da za vse štiri preučevane drevesne vrste velja, da se debelinsko 
priraščanje zmanjšuje z višanjem nadmorske višine. Jelka in bukev najbolje priraščata v 
višinskem razredu od 700 do 899 metrov nadmorske višine. Gorski javor in smreka pa imata 
največji debelinski prirastek večinoma na nadmorski višini od 500 do 699 metrov.   
 
 
 
Preglednica 4 prikazuje povprečne debelinske prirastke po višinskih razredih za preučevane 
drevesne vrste. Povprečni debelinski prirastki vseh analiziranih drevesnih vrst se med 
višinskimi pasovi statistično značilno razlikujejo (ANOVA, p<0,001). Razvidno je, da ima 
v prvem višinskem razredu največji povprečni debelinski prirastek gorski javor, sledita 
smreka in jelka, najmanjšega pa ima bukev. V drugem višinskem razredu najbolj prirašča 
jelka, najmanj pa gorski javor in bukev. V tretjem in četrtem višinskem razredu ima največji 
povprečni debelinski prirastek smreka, najmanjšega pa ima v tretjem višinskem razredu 
gorski javor, v četrtem pa bukev.  
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Preglednica 4: Povprečni debelinski prirastek s koeficientom variacije po višinskih pasovih s prikazanimi 
značilnostmi ANOVE (***-p<0,001, **-p<0,05) 
 
Bukev Smreka Jelka Gorski 
javor 
Skupaj 
Višinski 
pasovi 
Id KV % Id KV % Id KV % Id KV 
% 
Id KV % 
500-699 m 2,3 74,5 3,4 89,8 3,2 45,9 3,4 76,6 2,7 50,5 
700-899 m 2,5 69,6 3,0 77,4 3,7 85,4 2,5 90,6 2,7 75,2 
900-1099 m 1,7 84,4 2,3 76,6 1,9 99,8 1,6 83,8 1,9 83 
nad 1100 m 1,6 86,1 2,7 75,6 1,9 89,0 1,9 77,6 2,0 84,8 
ANOVA ***   ***   **   ***   ***   
 
Temeljnični prirastek se prav tako za vse štiri drevesne vrste niža z višanjem nadmorske 
višine (slika 13). Najvišje povprečne temeljnične prirastke drevesa dosegajo v prvem in 
drugem višinskem razredu, in sicer najvišjega ima jelka v drugem višinskem razredu, sledita 
smreka in gorski javor, najmanjši temeljnični prirastek pa ima bukev.  
Slika 13: Temeljnično priraščanje izbranih drevesnih vrst po višinskih razredih 
 
Bukev je najpogostejša drevesna vrsta na preučevanem območju. Prevladuje v prvem 
višinskem razredu, kjer tudi večinoma dosega najvišje prirastke (slika 14), povprečni 
debelinski prirastek pa je najvišji v višinskem pasu 700-899 metrov (preglednica 4). Najnižji 
debelinski prirastek smo ugotovili na najvišjih nadmorskih višinah. Povprečni debelinski 
prirastki bukve se med višinskimi razredi tudi statistično značilno razlikujejo (ANOVA, 
p<0,001). Iz slik 12 in 14 je razvidno, da se debelinsko priraščanje bukve zmanjšuje z 
višanjem nadmorske višine.      
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Slika 14: Debelinsko priraščanje bukve po nadmorski višini 
Slika 15: Debelinsko priraščanje smreke po nadmorski višini 
    
 
Smreka se najpogosteje pojavlja v tretjem in četrtem pasu nadmorske višine (preglednica 2), 
manj je je na nižjih nadmorskih višinah. Povprečni debelinski prirastki smreke so med 
višinskimi pasovi statistično značilno različni (ANOVA, p<0,001), najvišje debelinske 
prirastke dosega v prvem in drugem višinskem pasu (preglednica 4, slika 15), vendar jo je v 
teh višinskih pasovih dokaj malo in je slabše vitalnosti, v zadnjih letih je bila precej izsekana 
zaradi napada podlubnikov. V četrtem višinskem pasu smreka prirašča najpočasneje, vendar 
je smreka v višjih legah bolj vitalna, odporna in kakovostnejša. Iz slike 15 se lahko razbere, 
da razlike v debelinskem priraščanju smreke po višinskih pasovih vseeno ni tako zelo 
različno kot nakazujejo povprečne vrednosti.  
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Slika 17: Debelinsko priraščanje jelke po nadmorski višini 
Slika 16: Poškodovanost smreke 
Slika 16 prikazuje, da nepoškodovana drevesa priraščajo bistveno bolje od poškodovanih. Iz 
analize podatkov podatkovne zbirke SVP Zavoda za gozdove Slovenije (Zavod za gozdove 
Slovenije, 2019) smo ugotovili tudi, da je smreka najvitalnejša pri 1000 metrih nadmorske 
višine, največ poškodb pa ima med 700 in 900 metri nadmorske višine.  
 
 
Jelka se pojavlja le nad 700 metri nadmorske višine (v območju drugega, tretjega in četrtega 
višinskega pasu) (preglednici 2 in 3). Največje debelinske prirastke dosega v višinskem pasu 
700-899 metrov nadmorske višine (preglednica 4), vendar je število dreves zelo majhno. 
Ugotovili smo statistično značilne razlike med povprečnimi debelinskimi prirastki po 
višinskih razredih (ANOVA, p<0,05). Iz slike 17 je razvidno, da pri nižjih debelinah jelka 
boljše prirašča v višjih legah, medtem ko pri višjemu prsnemu premeru bolje prirašča pri 
nižjih nadmorskih višinah. 
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Slika 18: Debelinsko priraščanje gorskega javorja po nadmorski višini 
Gorski javor se pojavlja posamezno v vseh višinskih razredih, a je bil vzorec za povsem 
korektno analizo priraščanja po debelinskih stopnjah premajhen. Kljub temu smo največje 
debelinske prirastke javorja ugotovili v prvem višinskem razredu, najnižje pa v tretjem in 
četrtem višinskem razredu (preglednica 4). Povprečni debelinski prirastki so se med 
višinskimi razredi statistično značilno razlikovali (ANOVA, p<0,001). Na podlagi slike 18 
pa lahko sklepamo, da debelinsko priraščanje gorskega javorja z višanjem nadmorske višine 
pada.  
 
 
 
5.1.1    Debelinsko priraščanje glede na socialni položaj 
Debelinsko priraščanje podraslih dreves je vedno manjše od debelinskega priraščanja 
vladajočih dreves (nadrasla in sorasla drevesa) ne glede na višinski pas in drevesno vrsto 
(preglednica 5). Razvidno je tudi, da razmerje debelinskega prirastka med podraslimi in 
vladajočimi drevesi ostaja dokaj konstantno ne glede na višinski pas in drevesno vrsto. 
Povprečni debelinski prirastki med socialnimi položaji dreves so se statistično značilno 
razlikovali v vseh višinskih pasovih in za vse drevesne vrste (ANOVA, vsi p<0,001). 
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Preglednica 5: Povprečno debelinsko priraščanje s koeficientom variacije po drevesnih vrstah glede na socialni 
položaj dreves po višinskih razredih; prikazano je še razmerje med povprečnim prirastkom podraslih in 
vladajočih dreves (Razmerje) 
  
Bukev Smreka Jelka Gorski javor 
Višinski 
pasovi 
Socialni 
položaj 
Id KV 
% 
Id KV 
% 
Id KV % Id KV % 
500-699 m                   
Vladajoča drevesa 2,8 128,1 3,9 162,8 3,7 38,5 3,5 60,6 
Podrasla drevesa 1,6 0,0 1,6 136,0 1,0 70,7 2,3 212,4 
Razmerje 0,6  0,4  0,4  0,7  
700-899 m   
        
 Vladajoča drevesa 2,8 99,6 4,0 17,8 4,2 33,6 2,2 64,9 
 Podrasla drevesa 1,9 37,2 1,4 52,0 2,7 105,9 1,0 141,4 
Razmerje 0,7  0,4  0,6  0,5  
900-1099 m   
        
 Vladajoča drevesa 2,0 142,1 3,0 70,0 2,9 24,2 2,5 86,2 
 Podrasla drevesa 1,1 102,8 0,9 164,4 0,7 422,2 0,9 235,7 
Razmerje 0,6  0,3  0,2  0,4  
nad 1100 m   
        
 Vladajoča drevesa 2,0 74,1 3,5 82,0 2,7 26,0 1,8 0,0 
 Podrasla drevesa 1,0 1,1 0,9 249,6 1,1 66,7 1,7 42,3 
Razmerje 0,5  0,3  0,4  0,9  
 
Da imajo vladajoča drevesa v večini primerov višji debelinski prirastek kakor podrasla ne 
glede na višinski pas, potrjuje tudi slika 19. Vidne so tudi razlike med drevesnimi vrstami. 
Vladajoča drevesa smreke imajo relativno višje debelinske prirastke kakor vladajoča drevesa 
bukve. Pri podraslih drevesih pa je ravno obratno, saj imajo podrasle smreke nižje debelinske 
prirastke od podraslih bukev. Splošno gledano drevesa bolje priraščajo v prvem višnskem 
pasu kakor v četrtem, le pri podraslih bukvah je očitno razvidno, da v vseh debelinskih 
razredih bolje priraščajo od vladajočih bukev na višjih nadmorskih višinah.  
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Slika 20: Debelinsko priraščanje vladajočih dreves bukve glede na njihov prsni premer z izrisanimi 
linearnimi trendnimi črtami (črtkane črte) 
Slika 19: Debelinsko priraščanje bukve in smreke glede na socialni položaj in višinske pasove (BU V 500-
699 m = vladajoča drevesa bukve v pasu 500-699 m, BU P nad 1100 m = podrasla drevesa bukve v pasu nad 
1100 m, BU V nad 1100 m = vladajoča drevesa bukve v pasu nad 1100 m, BU P 500-699 m = podrasla 
drevesa bukve v pasu 500-699 m, SM V 500-699 m = vladajoča drevesa smreke v pasu 500-699 m, SM V 
nad 1100 m = vladajoča drevesa smreke v pasu nad 1100 m, SM P nad 1100 m = podrasla drevesa smreke v 
pasu nad 1100 m, SM P 500-699 m = podrasla drevesa smreke v pasu 500-699 m) 
 
 
 
 
 
Ko smo bolj podrobno analizirali rast vladajočih bukev glede na nadmorsko višino, smo 
ugotovili, da se debelinsko priraščanje bukve niža z višanjem nadmorske višine (slika 20), 
izjema so bukve v višinskem pasu 900-1099 metrov, ki izkazujejo drugačen trend priraščanja 
kot v ostalih višinskih pasovih. Z debelino drevesa debelinski prirastek praviloma narašča.  
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Slika 21: Debelinsko priraščanje vladajočih dreves smreke glede na njihov prsni premer z izrisanimi 
linearnimi trendnimi črtami (črtkane črte) 
Smreka je v primerjavi z bukvijo izkazovala bolj nazoren vzorec zmanjševanja debelinskega 
priraščanja z višanjem nadmorske višine (slika 21). Največje debelinske prirastke je smreka 
tako dosegala pri nižjih nadmorskih višinah 500 do 699 metrov nadmorske višine. 
 
 
 
5.2    DIMENZIJSKO RAZMERJE 
Dimenzijsko razmerje vseh dreves skupaj se med višinskimi pasovi statistično značilno 
razlikuje (ANOVA, p<0,001). V prvem višinskem pasu 500-699 metrov ima najvišje 
dimenzijsko razmerje gorski javor (preglednica 6), bukev in smreka pa obe nekaj preko 80, 
kar je glede stabilnosti dreves dokaj ugodno. V drugem višinskem pasu izkazujejo bukve v 
povprečju ugodno dimenzijsko razmerje pod 70, smreka znatno višje, za jelko in gorski javor 
pa korektnega podatka o dimenzijskem razmerju nismo uspeli pridobiti, saj ni zadostnega 
števila izmerjenih podatkov za te dve vrsti. V višinskem pasu 900-1099 metrov imajo vse 
vrste dimenzijsko razmerje višje od 90, v najvišjem višinskem pasu pa imajo vse vrste 
dimenzijsko razmerje pod 75.  
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Preglednica 6: Povprečno dimenzijsko razmerje (h/d) s koeficientom variacije po višinskih pasovih s 
prikazanimi značilnostmi ANOVE (***-p<0,001, **-p<0,05, - -p>0,05, NP-testa ni mogoče izvesti) 
 
Bukev Smreka Jelka Gorski javor Skupaj 
Višinski 
pasovi 
h/d KV 
% 
h/d KV 
% 
h/d KV 
% 
h/d KV 
% 
h/d KV % 
500-699 m 83,2 39,9 84,4 17,3 / / 94,7 17,4 85,3 34,0 
700-899 m 68,2 27,0 100,6 20,0 / / / / 72,6 30,9 
900-1099 m 112,6 17,1 94,4 23,7 103,8 24,2 / / 100 23,8 
nad 1100 m 61,9 26,1 / / 62,3 30,2 73,7 31,4 62 29,2 
ANOVA ***   -   ***   NP   ***   
 
Z vidika stabilnosti Kotar (2005) navaja, da je dimenzijsko razmerje najbolj ugodno, ko je 
njegova vrednost 85 ali manj, medtem ko Bachofen in Zinng (2001) navajata, da je ta 
vrednost 80 ali manj. Večinoma to vrednost presegajo tanjša drevesa do 6. ali 7. debelinske 
stopnje (slika 22), izjema so drevesa v višinskem pasu 900-1099 metrov. Dimenzijsko 
razmerje praviloma pada z višanjem nadmorske višine, izstopa le višinski razred 900-1099 
metrov, kjer prevladuje enomeren smrekov drogovnjak, za katerega je značilno, da drevesa 
dosegajo relativno velike višine glede na prsni premer. 
 
Slika 22: Dimenzijsko razmerje po višinskih pasovih z označenima mejnima vrednostma glede stabilnosti 
(modra črtkana črta – stabilnost drevesa je ogrožena, rdeča črtkana črta – stabilnost je zelo ogrožena; Bachofen 
in Zinng, 2001; Kotar, 2005) 
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Slika 23 prikazuje dimenzijsko razmerje bukve, za katerega je razvidno, da pada z višanjem 
nadmorske višine in prsnega premera drevesa. 
Slika 23: Dimenzijsko razmerje bukve po višinskih pasovih, brez višinskega pasu 900-1099 m (ni zadostnega 
števila izmerjenih podatkov) 
 
Dimenzijsko razmerje smreke je prikazano na sliki 24. Pri smreki dimenzijsko razmerje 
dreves narašča z nadmorsko višino. Najvišje je v tretjem višinskem pasu, kjer prevladuje 
drogovnjak.  
Slika 24: Dimenzijsko razmerje smreke po višinskih pasovih, brez višinskega pasu nad 1100 metrov (ni 
zadostnega števila izmerjenih podatkov) 
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6    RAZPRAVA 
Debelinsko priraščanje vseh analiziranih drevesnih vrst z višanjem nadmorske višine 
praviloma pada. Zato lahko potrdimo prvo hipotezo. Ugotovili smo, da v prvem višinskem 
pasu 500-699 metrov najbolje priraščata smreka in gorski javor, medtem ko bukev in jelka 
najbolje priraščata v pasu 700-899 metrov nadmorske višine. Nad 900 metrov nadmorske 
višine pa so drevesa vseh vrst priraščala značilno slabše. Tudi Ficko in sodelavci (2008) so 
ugotovili, da je bukev najbolj razširjena in najbolje prirašča v gorskem pasu pri okoli 800 
metrih nadmorske višine. Kadunc in Kotar (2006) prav tako izpostavljata nadmorsko višino 
kot vplivni dejavnik rasti, saj naj bi bila poleg rastiščnih značilnosti glavni dejavnik rasti 
analiziranih bukovih sestojev. Nasprotno pa je Smrekarjeva (2018) s svojimi meritvami v 
gorskih bukovih gozdovih na Kumu ugotovila, da so bili povprečni letni prirastki dreves na 
nižjih nadmorskih višinah nižji od tistih, ki uspevajo v višjih legah. Vzrok takšnih rezultatov 
so ravno razlike v rastiščnih značilnostih in razvojni fazi sestojev oziroma njihovi dejanski 
in razvojni starosti. 
Nasprotno pa smreka, kljub temu da je gorska ali celo visokogorska drevesna vrsta (Brus, 
2012), najbolje prirašča nižje, in sicer pri 500-699 metrih nadmorske višine. Opazno je, da 
ima smreka višje prirastke kakor bukev, kar je z raziskavo v Bohinju ugotovil tudi Žnidar 
(2013). Smreka, ki uspeva pod gozdno mejo, prirašča najpočasneje, kar pomeni, da ima 
kakovostnejši les in je odpornejša kakor nižinske smreke. V raziskavi smo ugotovili, da je 
smreka najvitalnejša pri 1000 metrih nadmorske višine, kjer jo je tudi največ, z nižanjem 
nadmorske višine pa se poškodovanost smreke veča. Podobne ugotovitve glede smreke je v 
svoji raziskavi dobil tudi Ferlin (1991). Na debelinsko priraščanje smreke vplivajo tudi 
poškodbe, saj imajo poškodovane smreke nižji debelinski prirastek od nepoškodovanih.  
Jelka v Bohinjskih gorah najbolje prirašča na srednjih nadmorskih višinah, to je v gorskem 
pasu med 700 in 900 metrov, gorski javor pa nižje med 500 in 700 metri nadmorske višine. 
Pri obeh vrstah je potrebno izpostaviti, da je bil vzorec analiziranih dreves dokaj majhen, 
porazdelitev tako po višinskih pasovih kot debelinskih stopnjah pa precej od optimalne. 
Klopčič in sodelavci (2010) navajajo, da je optimum priraščanja jelke odvisen od številnih 
parametrov, predvsem od socialnega položaja, preteklega gospodarjenja in onesnaženosti. V 
njihovi raziskavi debelinskega priraščanja jelke v Sloveniji so bili optimalni debelinski 
prirastki izmerjeni tam, kjer je jelka manj izpostavljena gospodarska vrsta, kjer uspeva na 
ravnem terenu in pri vladajočih drevesih. Največja debelinska priraščanja jelke so bila 
izmerjena v jelovjih s praprotmi na nadmorski višini 200-399 metrov, najmanjše debelinsko 
priraščanje pa so ugotovili v GGO Bled, kar se ujema z našo raziskavo, saj je debelinsko 
priraščanje jelke izmed vseh drevesnih vrst najnižje. Optimum priraščanja gorskega javorja 
pa je v gorskem pasu, in sicer na nadmorski višini 600-800 metrov (Kadunc in Kotar, 2003). 
Zanimivo je, da se je število dreves obeh vrst z nadmorsko višino povečalo, največ smo jih 
registrirali v pasu 900-1099 metrov, a dokaj obilno se pojavljata tudi nad 1100 metrov. 
Podobne ugotovitve sta v svoji diplomski nalogi dobila tudi Robič in Robičeva (2008). 
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Vzrok temu bi lahko bil, da se v višjih legah izvaja manj oziroma skoraj nič sečenj, manj je 
tudi izvajanja drugih rab. Prav tako se s strani gozdarjev ne pospešuje gospodarsko 
pomembnih vrst (smreka, bukev) na račun minoritetnih vrst (jelka, gorski javor). Splošno 
gledano je antropogeni vpliv človeka na višjih nadmorskih višinah manjši (Bončina in sod., 
2009). 
Na debelinsko priraščanje dreves vpliva tudi njihova starost oziroma že dosežen prsni 
premer drevesa, konkurenca, socialni položaj (Kotar, 2005, Klopčič in Bončina, 2010). 
Debelinsko priraščanje dreves bukve in smreke je bilo večje pri drevesih višjih debelinskih 
stopenj v vseh višinskih pasovih. Da prsni premer značilno vpliva na rast dreves so potrdile 
številne raziskave (npr. Kotar, 1989; Žemva, 2009; Klopčič in Bončina, 2010; Klopčič in 
sod., 2010; Pretzsch in Dieler, 2010; Rebula, 2011; Žnidar, 2013; Smrekar, 2018).  
Na rast sestojev ima dokaj velik vpliv tudi socialni položaj dreves. V vseh višinskih pasovih 
so bili debelinski prirastki vladajočih dreves značilno večji od prirastkov podraslih dreves 
ne glede na drevesno vrsto. Značilen vpliv socialnega položaja drevesa na temeljnično rast 
dreves sta za jelko in bukev v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih ugotovila tudi Klopčič in 
Bončina (2010). Ugotovili smo tudi, da nadmorska višina nima bistvenega vpliva na 
razmerje med povprečnim debelinskim prirastkom vladajočih in podraslih dreves. Razmerja 
med vladajočimi in podraslimi drevesi so si v vseh višinskih pasovih dokaj podobna. 
Debelinski prirastek vladajočih dreves presega prirastek podraslih dreves za 2-3-krat, izjema 
je bil gorski javor, pri katerem pa je bila zopet problematična reprezentativnost vzorca. Pri 
raziskavi debelinskega priraščanja bukve in smreke glede na socialni položaj smo ugotovili 
tudi, da imajo med vladajočimi drevesi višji prirastek drevesa smreke, med podraslimi 
drevesi pa bukev. Zanimiva je predvsem ugotovitev, da so podrasle bukve v najvišjih 
raziskovalnih legah priraščale bolje kot vladajoče bukve z enakim premerom. To je najbrž 
posledica tega, da je bukev sencozdržna vrsta (Brus, 2012). Vladajoče bukve v višjih 
nadmorskih višinah nimajo dobrega zastora, zato boljše priraščajo podrasle bukve v senci 
pod zastorom starejših dreves.  
Poleg preučevanih parametrov, ki vplivajo na priraščanje dreves, se pojavljajo še mnogi 
drugi, ki so jih v svojih raziskavah izpostavili številni raziskovalci (Kadunc in Kotar, 2006; 
Berdajs, 2008; Žemva, 2009; Chauchard in sod., 2010; Rebula, 2011; Žnidar, 2013; Smrekar, 
2018). Predvsem za gorske jelovo-bukove gozdove imajo veliko vlogo pretekle rabe gozdov, 
ki posredno vplivajo na sedanje gozdove, kar je v svojem delu natančneje opisal Klopčič 
(2011). Njihov vpliv na bohinjske gozdove se je delno v zadnjih letih izrazil preko napada 
podlubnika, zaradi katerega se lahko nekateri rezultati razlikujejo od analiz iz prejšnjih let 
pred napadom in spremenjenimi sestojnimi razmerami. 
Dimenzijsko razmerje, enako kot debelinsko priraščanje, vseh preučevanih drevesnih vrst je 
z višanjem nadmorske višine praviloma padalo. Zato lahko potrdimo drugo hipotezo. Izjema 
je višinski pas 900-1099 metrov, kjer prevladuje smrekov drogovnjak, za katerega so 
značilne višje vrednosti dimenzijskega razmerja (Kotar, 2005). Da bi se izognili vplivu manj 
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reprezentativnega vzorca v tem višinskem pasu bi morali analizirati več dreves v širši okolici 
locirane točke izven smrekovega drogovnjaka.  
Ob preučevanju dimenzijskega razmerja smo ugotovili, da z vidika stabilnosti najbolj 
ugodne vrednosti dosegajo drevesa v višinskem pasu nad 1100 metrov, bukev in smreka tudi 
v najnižjem pasu. 
Za posamezne drevesne vrste pa na podlagi naših rezultatov ne moremo zanesljivo trditi, da 
dimenzijsko razmerje pada z naraščajočo nadmorsko višino, saj povprečne vrednosti niso 
jasno nakazovale tega trenda. Za bukev, za katero je bil vzorec izmerjenih dreves največji, 
bi še lahko potrdili takšen pričakovan vzorec, za smreko pa ne. Smreka se nekoliko razlikuje, 
saj njeno dimenzijsko razmerje z nadmorsko višino narašča. Loči se predvsem vzorec v 
višinskem pasu 900-1099 metrov, ki, kot že rečeno, ni najbolj reprezentativen, saj gre za 
večjepovršinski drogovnjak. Šprah (2016) v potrditev tega navaja, da imajo drevesa v 
enodobnih sestojih manj ugodno dimenzijsko razmerje in so manj stabilna od tistih v 
raznomernih sestojih.  
Skozi raziskavo smo prišli do zaključnih ugotovitev, ki kažejo, da nadmorska višina vpliva 
na rast dreves v mešanih gozdovih Julijskih Alp. Med drevesnimi vrstami, kljub podobnim 
vzorcem debelinskega priraščanja, obstajajo razlike v rasti in vplivu nadmorske višine nanjo. 
Dimenzijsko razmerje dreves se načeloma znižuje z nadmorsko višino, vendar ga 
enomernost sestojev povečuje, kar pomeni, da se slabša stabilnost dreves in sestojev, s čimer 
se povečuje njihova ogroženost za poškodbe po ujmah. Za zagotavljanje trajnosti in 
sonaravnosti gozdov je potrebno vse te razlike upoštevati pri gospodarjenju z gozdovi. Prav 
tako je zaradi trenutno močno spreminjajočih se podnebnih razmer pomembno, da se mešane 
gozdove Julijskih Alp, ki so izjemne vrednosti, ohranja kot celoto. Glavnega pomena je, da 
se gospodari v zmernih razsežnostih in da se pri gospodarjenju s temi gozdovi upošteva vse 
vplivne dejavnike, ki delujejo na gozd.  
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7    POVZETEK 
V diplomskem delu smo preučili vpliv nadmorske višine na rast in dimenzijsko razmerje 
drevesnih vrst v mešanih gozdovih Julijskih Alp, natančneje v Bohinjskih gorah.  
Raziskava je potekala v dveh delih, in sicer prvi del je predstavljala analiza debelinskega 
priraščanja. Le ta se nanaša na podatkovno zbirko stalnih vzorčnih ploskev (SVP) Zavoda 
za gozdove Slovenije ter zajema območje v GGE Bohinj in GGE Notranji Bohinj. V analizi 
smo preučevali štiri glavne drevesne vrste, in sicer bukev, smreko, jelko in gorski javor. Za 
analizo smo uporabili 6034 izmerjenih dreves na 263 SVP, ki smo jih razdelili v štiri višinske 
pasove. Z višinskimi pasovi smo zajeli območje od 500 metrov nadmorske višine do zgornje 
gozdne meje (višinski pas nad 1100 metrov). Prvi višinski pas predstavlja območje od 500 
do 699 metrov, drugi 700 do 899 metrov, tretji 900 do 1099 metrov in četrti predstavlja 
območje nad 1100 metrov. Preko obdelave podatkov smo analizirali vpliv nadmorske višine 
na debelinsko rast gozdov Julijskih Alp in povezali debelinsko rast s prsnim premerom, 
socialnim položajem in temeljnico sestoja. Zaradi aktualnosti napada podlubnikov na tem 
območju smo preučili še poškodovanost smreke. 
Analiza debelinskega priraščanja je pokazala, da število SVP z višino pada, medtem ko 
število dreves narašča, kar je posledica tega, da je območje na nižjih nadmorskih višinah bolj 
posekano, saj je v nižinah prisoten podlubnik. Od drevesnih vrst je najpogostejša bukev, 
sledi smreka, katere število vse bolj upada, najmanj pa je jelke in gorskega javorja. Iz analize 
je razvidno tudi, da na debelinsko priraščanje dreves hkrati vpliva več drevesnih in sestojnih 
parametrov, ne le nadmorska višina. Splošno gledano je debelinsko priraščanje vseh 
drevesnih vrst višje v nižjih legah, nato pa se z višino manjša. Do odstopanja prihaja le pri 
podraslih drevesih bukve, ki imajo višje prirastke v višjih legah.   
Drugi del diplomskega dela pa je predstavljala analiza dimenzijskega razmerja dreves 
glavnih drevesnih vrst, za katero smo pridobili podatke z merjenjem. Meritve dreves smo 
izvedli v okolici štirih SVP v Bareči dolini, ki leži jugovzhodno od Bohinjskega jezera. 
Analizo smo izvedli v enakih višinskih pasovih kot analizo debelinskega priraščanja. Prva 
ploskev je bila locirana na 605 metrih nadmorske višine, druga na 818 metrih, tretja na 1015 
metrih in zadnja na 1164 metrih nadmorske višine. Na ploskvah smo v radiju 15 ali 30 
metrov izmerili prsni premer in višino vsem nadmerskim drevesom izbranih drevesnih vrst. 
Skupno smo izmerili 233 dreves. Podatke smo statistično obdelali in prikazali spreminjanje 
dimenzijskega razmerja glede na nadmorsko višino.  
Ugotovili smo, da dimenzijsko razmerje dreves pada z nadmorsko višino ne glede na 
drevesno vrsto. Jasen trend zamegljujejo rezultati v višinskem pasu 900-1099 metrov, kjer 
drevesa izkazujejo najvišje povprečno dimenzijsko razmerje. To je posledica tega, da so bile 
na SVP tega višinskega pasu meritve izvedene v smrekovem drogovnjaku, za katerega so 
značilna višja dimenzijska razmerja.    
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Nadmorska višina značilno vpliva na rast dreves v mešanih gozdovih Julijskih Alp, med 
drevesnimi vrstami pa kljub podobnim vzorcem debelinskega priraščanja obstajajo razlike. 
Dimenzijsko razmerje dreves se načeloma znižuje z nadmorsko višino, vendar ga 
enomernost sestojev povečuje, kar pomeni, da se slabša stabilnost dreves in sestojev ter 
povečuje njihova ogroženost za poškodbe po ujmah. Za zagotavljanje trajnosti in 
sonaravnosti gozdov je potrebno vse te razlike upoštevati pri upravljanju z gozdovi.  
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PRILOGE 
Priloga A: Podatki o izmerjenih drevesih za analizo dimenzijskega razmerja 
Zap. št.  DV D (cm) SOCPOL Hkr (m) H (m) POŠK NMV pas 
1 41 16 2 9,5 19,6 0 1 
2 41 17 1 15 25,6 0 1 
3 41 21 2 9 18 0 1 
4 41 17 2 7,5 19,4 0 1 
5 41 19 2 9,3 18,1 0 1 
6 41 21 2 5,8 13,5 0 1 
7 41 17 2 6,2 12,3 0 1 
8 41 18 2 5,2 10,8 0 1 
9 41 18 2 5,6 11,6 0 1 
10 41 19 2 3,3 7,7 0 1 
11 41 16 2 3 7,5 0 1 
12 41 14 2 5,5 10,5 0 1 
13 41 17 2 3,5 7,7 0 1 
14 41 13 2 3,4 6,4 0 1 
15 41 20 1 9 16,6 0 1 
16 41 23 2 10,5 21,4 0 1 
17 41 21 2 9,2 22,6 0 1 
18 41 27 1 9,2 20,8 0 1 
19 41 21 2 6,7 13,9 0 1 
20 41 31 2 7,6 16,1 0 1 
21 41 16 2 8,4 14,4 0 1 
22 41 16 1 15,7 24,7 0 1 
23 41 23 1 11,6 18,1 0 1 
24 41 31 1 8,1 19 0 1 
25 41 19 2 10,2 17,4 0 1 
26 61 25 1 19,4 30,4 0 1 
27 61 33 1 16,4 28 0 1 
28 41 21 2 10,2 19,3 0 1 
29 41 22 2 12,5 22 0 1 
30 41 28 1 11,5 23,8 0 1 
31 41 10 3 6,3 11 0 1 
32 41 22 2 9,2 14,4 0 1 
33 41 15 1 10,9 28,7 0 1 
34 41 23 1 18,2 28,4 0 1 
35 41 10 3 6,2 8,8 0 1 
36 41 14 2 11 17,4 0 1 
37 41 20 2 8,3 14,2 0 1 
38 61 26 2 17,3 27,5 0 1 
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39 41 17 2 9 12,3 0 1 
40 41 12 2 11,3 18,4 0 1 
41 41 21 2 6,6 11,1 0 1 
42 41 12 2 10,1 20,6 0 1 
43 41 18 2 12,2 20,6 0 1 
44 41 18 2 12,5 19,3 0 1 
45 41 11 3 6,3 9,2 0 1 
46 61 35 1 17 36,8 0 1 
47 11 18 3 8,8 15,1 0 2 
48 11 33 1 12,9 26,2 0 2 
49 11 32 1 14,2 29,6 0 2 
50 41 34 1 7,4 22,1 0 2 
51 11 24 2 7,4 26,1 0 2 
52 11 23 3 4,1 13,8 0 2 
53 11 25 2 8,7 17,4 0 2 
54 11 28 1 9,3 20 0 2 
55 11 23 2 10,8 19,8 0 2 
56 41 28 1 2,5 19 0 2 
57 41 38 1 4,4 19,4 0 2 
58 11 35 2 10,2 18,8 0 2 
59 41 36 1 8,7 16,8 0 2 
60 41 34 2 5,6 20,5 0 2 
61 41 37 1 9,8 25,1 0 2 
62 11 28 2 18,5 25,6 0 2 
63 11 27 2 17,9 26,4 0 2 
64 11 28 2 18,8 27,9 0 2 
65 11 29 2 18,3 27 0 2 
66 11 33 2 18,5 30,2 0 2 
67 61 19 3 3,3 17,2 0 2 
68 61 38 1 8,8 29,7 0 2 
69 61 24 1 10,4 15 0 2 
70 61 31 1 6,2 26,8 0 2 
71 41 41 1 12,4 26,6 0 2 
72 41 41 1 9,9 28,1 0 2 
73 41 40 1 9,1 25,9 0 2 
74 61 22 1 16,5 26,9 0 2 
75 11 20 2 7,5 17,3 0 2 
76 41 42 1 11 27,5 0 2 
77 41 40 1 5,7 26,1 0 2 
78 41 35 2 7,2 18,2 0 2 
79 41 39 2 11,3 19,7 0 2 
80 41 50 1 10,4 26,8 0 2 
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81 41 36 2 7,6 19,5 0 2 
82 61 25 1 16,2 24,5 0 2 
83 61 29 1 11,4 21,6 0 2 
84 61 22 2 10,3 22,3 0 2 
85 61 26 2 12 23,4 0 2 
86 61 24 2 15,5 25,1 0 2 
87 41 35 1 12,7 34,3 0 2 
88 41 21 2 8,5 18,8 0 2 
89 41 48 1 8,2 29,4 0 2 
90 41 14 3 5,4 10 0 2 
91 41 23 1 10,1 27,3 0 2 
92 11 30 2 11,7 17,9 0 2 
93 41 40 2 9,8 28,5 0 2 
94 41 14 3 8,5 13,4 0 2 
95 41 30 2 7,6 16,7 0 2 
96 41 15 2 5,7 12,3 0 2 
97 41 14 2 6,2 11 0 2 
98 41 30 1 8,8 17,9 0 2 
99 41 18 3 6,2 14,1 0 2 
100 11 22 2 15 19,9 0 2 
101 41 45 1 19,1 40,1 0 2 
102 41 24 3 7,7 12,3 0 2 
103 41 29 2 9,2 17,7 0 2 
104 41 17 3 5,7 10,8 0 2 
105 41 23 2 9 16,5 0 2 
106 11 13 3 12 16,6 0 2 
107 41 23 1 13 27,8 0 2 
108 41 15 3 5,1 11,4 0 2 
109 41 27 2 7,8 14,3 0 2 
110 41 39 1 8,4 18,1 0 2 
111 41 20 3 5,7 11,4 0 2 
112 41 28 1 10,3 23,4 0 2 
113 41 31 2 6,4 17,6 0 2 
114 41 26 2 9,2 16,2 0 2 
115 61 37 2 7,3 15,1 0 2 
116 41 43 1 7,8 21,5 0 2 
117 41 50 1 10,8 30,6 0 2 
118 21 42 1 7,9 30,5 0 2 
119 11 20 2 8 21,7 0 2 
120 11 36 1 16,2 38,1 0 2 
121 11 22 2 12,4 21,3 0 2 
122 11 26 2 11,5 30 0 2 
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123 41 95 1 14,5 54,2 0 2 
124 41 16 3 4,3 8,7 0 2 
125 41 33 2 7,1 18,4 0 2 
126 41 47 1 13,9 29,7 0 2 
127 41 40 1 7,6 19,8 0 2 
128 41 23 2 5,7 12,2 0 2 
129 41 27 2 3,9 16 0 2 
130 41 45 1 11 23,2 0 2 
131 41 38 2 6,3 17,2 0 2 
132 41 15 1 3,9 10,6 0 2 
133 11 40 1 9 31,7 0 3 
134 11 23 2 7,2 20,1 0 3 
135 11 33 2 8,3 20,6 0 3 
136 11 18 3 7,8 15,2 0 3 
137 11 22 1 13,1 21,7 0 3 
138 11 16 3 10,1 18,8 0 3 
139 11 14 3 10,3 16,2 0 3 
140 11 33 1 10,8 30,5 0 3 
141 11 15 3 7,3 13,9 0 3 
142 41 22 2 7,6 20,2 0 3 
143 11 30 1 14,6 29,2 0 3 
144 41 15 2 7,8 17,3 0 3 
145 11 34 1 9,7 24,2 0 3 
146 11 23 2 9,4 15,8 0 3 
147 11 29 1 13,7 19,4 0 3 
148 11 21 2 12,5 16,6 0 3 
149 41 22 2 12,5 21,3 0 3 
150 11 30 1 13,4 21,8 0 3 
151 11 27 1 20,8 31,4 0 3 
152 11 31 2 20,9 28,1 0 3 
153 11 23 2 14,6 19 0 3 
154 11 19 2 13,6 19,4 0 3 
155 11 13 3 12,1 15,8 0 3 
156 21 12 3 7,3 9,8 0 3 
157 11 46 1 19 37,3 0 3 
158 11 27 1 24,1 35,6 0 3 
159 11 32 2 22,4 32,2 0 3 
160 11 31 2 17,1 24,9 0 3 
161 41 15 3 10,4 17,8 0 3 
162 41 17 2 9,7 25,1 0 3 
163 11 36 1 18,3 43,7 0 3 
164 11 29 1 25 43,4 0 3 
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165 11 21 2 20 28,7 0 3 
166 41 15 3 5,4 14,2 0 3 
167 11 33 1 11,7 22,6 0 3 
168 11 20 3 13,7 20,5 0 3 
169 41 26 2 10,4 26,5 0 3 
170 21 25 2 11,8 17,1 0 3 
171 21 30 1 19,5 31,5 0 3 
172 21 20 2 20,1 29,3 0 3 
173 21 24 2 22,5 28,7 0 3 
174 21 14 3 9,6 18,6 0 3 
175 11 37 1 22,4 32,8 0 3 
176 21 35 1 16,1 26 0 3 
177 21 12 3 8,2 10,4 0 3 
178 21 22 2 16,4 21,5 0 3 
179 41 13 2 8,5 19,6 0 3 
180 41 14 3 9 16 0 3 
181 21 16 3 9,6 20 0 3 
182 11 40 1 14,3 25,8 0 3 
183 41 17 3 11,1 18,4 0 3 
184 41 16 3 7,7 15,7 0 3 
185 41 55 1 11,6 26,1 0 4 
186 61 60 2 17,1 20,8 0 4 
187 41 55 1 12,9 27,4 0 4 
188 41 25 3 6,3 15,9 0 4 
189 21 25 3 5,3 20,6 0 4 
190 41 60 1 20,1 36,8 0 4 
191 41 20 3 6,6 12,7 0 4 
192 41 34 2 12,4 19,5 0 4 
193 41 32 2 9,7 17 0 4 
194 41 31 2 16,1 23,4 0 4 
195 41 25 3 9,5 16,3 0 4 
196 41 30 2 11,1 18,4 0 4 
197 41 20 3 8,6 11,5 0 4 
198 41 18 3 12,5 17,1 0 4 
199 41 22 3 7,4 15,2 0 4 
200 41 16 3 10 13,5 0 4 
201 41 20 3 6,7 8,8 0 4 
202 41 25 2 7,8 11,5 0 4 
203 41 40 1 10,8 20,9 0 4 
204 21 45 1 4 23 0 4 
205 61 25 2 6,7 23,7 0 4 
206 41 20 2 10,6 20,8 0 4 
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207 41 47 1 8,5 22,1 0 4 
208 41 40 1 19,1 31,6 0 4 
209 21 28 3 5,2 13 0 4 
210 21 15 3 4,2 8,9 0 4 
211 11 50 1 8,3 18,9 0 4 
212 41 48 2 12,9 23,8 0 4 
213 41 11 3 4,4 8,4 0 4 
214 41 26 2 12,5 16 0 4 
215 41 36 1 13,8 24,1 0 4 
216 41 45 1 10,7 21 0 4 
217 41 43 1 9,4 20,7 0 4 
218 21 20 3 8,1 16,8 0 4 
219 21 21 3 6,4 17 0 4 
220 41 19 3 7,7 17,2 0 4 
221 11 43 1 13,6 17,8 0 4 
222 41 29 2 10,8 21 0 4 
223 61 21 3 11,8 17,8 0 4 
224 41 13 3 4,8 10,8 0 4 
225 41 40 1 12,7 23,5 0 4 
226 41 16 3 3,8 7,6 0 4 
227 41 62 1 11 22,1 0 4 
228 41 48 1 8,5 22,1 0 4 
229 21 14 3 2,3 4,8 0 4 
230 61 15 3 5,7 12,1 0 4 
231 21 17 3 4 13,7 0 4 
232 41 49 1 7,9 22,3 0 4 
233 21 17 3 2,5 7 0 4 
 
Legenda: 
- DV - drevesna vrsta:     
11-smreka; 
21-jelka; 
41-bukev; 
61-gorski javor; 
- D – prsni premer 
- SOCPOL - socialni položaj: 
1-nadraslo drevo 
2-soraslo drevo 
3-podraslo drevo 
- Hkr – višina žive krošnje (m) 
- H – višina drevesa (m) 
- POŠK - poškodovanost: 
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0-nepoškodovano drevo 
1-poškodovano drevo 
- NMV pas – pas nadmorske višine: 
1-500 do 699 metrov nadmorske višine; 
2-700 do 899 metrov nadmorske višine; 
3-900 do 1099 metrov nadmorske višine; 
4-nad 1100 metrov nadmorske višine. 
